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JUNE BRINGS CIRCLES 
C i r c l e s make s e n s e . 
Time i s logged on one. 
Food i s e a t e n f r o m a n o t h e r . 
The s u n , d a y , as you know, 
Is v e r y r o u n d . 
The moon, n i g h t , i s t o o . 
Growth i s r o u n d , f u l l , 
A p p l e s , pumpkins, p r e g n a n t . 
B a r r e l hoops h o l d w a t e r and f i s h 
And a r e c i r c l e s a l w a y s . 
Brands a r e o f t e n c i r c l e s 
On h o r s e s and cows. 
Eyes have them. 
So do n a v e l s . 
Rings a r e round 
Go round and round 
And back a g a i n . 
C i r c l e s make s e n s e . 
P e o p l e can dance i n them. 
C i r c l e r o u n d . 
You c i r c l e me. 
And back a g a i n . 
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